












Los  tratados  internacionales en  general,  y  los que establecen organizaciones  supranacionales  como  la Unión 
Europea en particular, constituyen un notable  factor de estabilización  jurídica e  institucional,  también, desde 




evitar  perturbadoras  y  perjudiciales  incrustaciones  de  intereses  y  “ocurrencias”  al margen  de  la  legitimidad 
democrática y de la racionalidad objetiva en la justa determinación del bien común. 
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